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摘  要 
在养老保险信息系统建设中，本着“统一规划、统一标准、统一设计、分步
实施”的原则和“数据向上集中，服务向下延伸”的指导思想，依据人力资源和































In the construction of endowment insurance information system ,With the spirit of 
"unified leadership, unified planning, unified standards and construction, step by step, 
classification management" principle and the "data set up, service extends down" 
guiding ideology; according to the structure system of the Ministry of Human 
Resources and Social Security;  based on J2EE B/S/S three-tier structure in the data 
center; under the aspects of construction of data center , system networking,  
software application and other public services, the project construction process of  
social insurance (pension insurance) contributed the construction mode identified as : 
provincial, state and city, county (district), township four community network through 
the establishment of the province of data large centralized social insurance data center.  
This construction model named as: the provincial data center, a core technical 
platform, covering social insurance system, to achieve a unified computer processing 
and standardized management of social insurance registration, collection, and auditing 
and payment reception services. Meanwhile, this construction model will achieve the 
target of electronic and automatic handling process and the seamless interface with 
the financial system of local businesses.  
This thesis first discusses the endowment Insurance Information System research 
background, significance, principle and domestic development status and the system 
construction problems, then elaborated software development tools and related 
technical reports, in-depth analysis detailed design requirements and implementation 
of the major functional modules. With the  combination of the social insurance 
system characteristics and customers needs, fully consider the practical application of 
the convenience, ease of future scalability, and better serve customers in software 
development and practical applications. Finally, summarized the entire system 
architecture design comprehensively, and prospecting the social insurance 
(endowment Insurance Information System insurance) information systems 
development. 
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